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Актуальность темы исследования. Сегодня в области международных 
отношений и внешнеэкономической политики государства место и роль КНР 
на мировой арене является популярной темой научных исследований. 
Пересмотру и изучению подвергается не только классическая тема «Китай в 
международных отношениях», но и «отдельные региональные направления 
внешней политики Пекина». 
Внешнеэкономическая политика (ВЭП) любого государства является 
важной, а в ряде случаев определяющей частью его общей внешней политики. 
Зачастую государство формирует свою внешнюю политику и 
внешнеполитические отношения, исходя в основном из требований ВЭП, а 
некоторые важные политические решения и инициативы уже являются 
следствием внешнеэкономических законов. 
Детальное рассмотрение целей внешней политики Китая будет 
способствовать выявлению проблем региональных направлений, а позволит 
определить их место на международной арене. 
Актуальность выбранной темы обусловлена стремительными темпами 
развития экономики Китая и внешнеэкономических связей в современных 
условиях развития мировой экономики, а также необходимостью выявления и 
дальнейшего изучения новых возможностей и перспектив совершенствования 
внешнеэкономической политики Китая. 
Степень научной разработанности. Вопросы исследования внешней 
политики КНР и ее место на мировой арене рассмотрены в работах российских 
и зарубежных авторов: И.С. Виноградов, Л.И. Кондрашова, И.А. Медведкова, 
Л.А. Понкратова, Г.Н. Романова, И.А. Салицкий, Т.А. Шеклеенаи др. 
Цель данной работы – изучить внешнеэкономическую политику Китая 
и провести оценку ее влияния на развитие внешнеэкономических связей. 
Объектом исследования в работе выступает современная 
внешнеэкономическая политика Китая. 
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Предметом исследования – роль и место Китая в современной мировой 
экономике. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
 рассмотреть внешнеэкономическую политики, ее основные 
принципы, цели и задачи; 
 проанализировать нормативно–правовую базу и инструменты 
внешнеэкономической политики; 
 изучить взаимосвязь внешнеэкономической политики и 
внешнеэкономических связей; 
 дать характеристику экономики Китая; 
 провести анализ внешнеэкономических связей Китая; 
 выявить внешнеэкономические цели Китая и подходы к реализации 
внешней политики; 
 определить современные проблемы экономических и политических 
отношений Китая с разными группами стран; 
 представить направления трансформации внешней политики Китая в 
современных условиях. 
При написании работы были использованы методы эмпирического 
исследования, такие как сравнение, измерение, описание, метод 
теоретического познания, так же статистический метод, структурно-
динамический анализ. 
Теоретической базой исследования являются учебные пособия, труды 
отечественных и зарубежных ученых по проблемам внешнеэкономической 
политики Китая. 
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 
результаты могут быть использованы при планировании внешней политики и 
разработки стратегических целей развития экономики Китая. 
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Хронологические рамки охватывать период с 2007 по 2017 гг., однако, 
при проведении анализа внешнеэкономической деятельности 
внешнеэкономической политики Китая жестко они не фиксировались. 
Структура работы включает введение, три главы, заключение, список 
используемых источников и приложения. 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 
исследования, формируются цели и задачи работы, определяются объект и 
предмет темы исследования. 
В первой главе «Теоретические основы внешнеэкономической 
политики государства» проводится анализ сущности внешнеэкономической 
политики, рассматриваются ее принципы, цели и задачи, исследуется 
нормативно-правовая база и инструменты внешнеэкономической политики и 
определяется взаимосвязь внешнеэкономической политики 
внешнеэкономических связей 
Во второй главе «Китай в мировой экономике и мировой политике» 
анализируется состояния экономики Китая и его внешнеэкономических 
связей, на основе которых определяются внешнеэкономические цели Китая и 
подходы к реализации внешней политики Китая. 
В третьей главе «Стратегические приоритеты внешней политики 
Китая в современных условиях» дается характеристика современных 
проблем и ограничений внешнеэкономических отношений КНР с разными 
группами стран, также определяются направления трансформации внешней 
политики Китая в современных условиях. 
В заключение работы формулируются основные выводы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
 
 
1.1. Сущность внешнеэкономической политики, принципы, 
цели и задачи 
 
Выработка внешнеэкономической политики, соответствующей 
рыночным принципам функционирования развития страны в современных 
условиях является главной задачей государства [60]. 
Целями внешнеэкономической политики любого государства являются: 
обеспечение благосостояния людей, общества, государства в контексте 
разнообразности и единства внутренних и внешних условий, которые 
выдвигают параметры адаптации внешнеэкономической политики к 
изменяющимся закономерностям международных отношений. 
«Внешнеэкономическая политика – это целенаправленные меры и 
действия, осуществляемые государством в области тарифных и нетарифных 
методов регулирования в целях корректировки объемов и структуры 
экспортно-импортных операций» [50, C. 56]. Кроме того, 
«внешнеэкономическая политика – это система мер, направленных на 
достижение экономикой страны определенных преимуществ на мировом 
рынке и одновременно на защиту внутреннего рынка от конкуренции 
иностранных товаров» [50, C. 57]. 
«На основе внешнеэкономической политики оптимизируется участие 
страны в международном разделении труда, происходит регулирование 
потоков международного капитала, а также становится возможным участие в 
крупных международных проектах и оказание помощи слаборазвитым 
странам» [10]. 
«Следует отметить, что внешнеэкономическая политика играет особую 
роль в модели экономического развития государства, выполняя функции 
следующего характера: преобразующую (политика развития отраслей, 
регионов в области ввоза и вывоза товаров, капитала, рабочей силы и т.д.), 
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мобилизующую (выход, удержание позиций на тех или иных рынках и 
расширение внешних рынков), балансирующую (национальные интересы в 
сочетании с интересами блоков стран и т.д.)» [60]. 
Комплекс государственных мер, составляющий стержень 
внешнеэкономической политики и способствующий достижению целей 
включает: 
 условия для функционирования и доступа на мировых рынках 
отечественным производственным звеньям; 
 рациональные торговые режимы и валютно-финансовые платформы, 
способствующие урегулированию взаимосвязей с международными 
финансовыми организациями, странами-кредиторами и дебиторами; 
 защиту внешнеэкономических интересов страны» [60]. 
Таким образом, «внешнеэкономическая политика (ВЭП) – это 
целенаправленные действия государства и его органов по определению 
режима регулирования внешнеэкономической деятельности и оптимизации 
участия страны в международном разделении труда» [12]. Кроме того, 
внешнеэкономическая политика решает и задачи географической 
сбалансированности внешнеэкономических операций с отдельными 
государствами и регионами, что связано с обеспечением экономической 
безопасности страны. Обширный арсенал инструментов 
внешнеэкономической политики государства позволяет ему иметь активное 
влияние на формирование структуры и направлений развития отечественной 
экономики. 
«Центральное место во внешнеэкономической политики занимает 
экономико-правовому регулированию поведения участников 
внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД)» [13, C. 88]. Главная 
стратегическая задача внешнеэкономической политики любой страны состоит 
в обеспечении благоприятных условий для эффективного развития 
отечественного бизнеса. «Государство при осуществлении регулирования 
внешней торговли не может исходить из индивидуальной или групповой 
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позиции отдельных хозяйствующих субъектов. Задача государственного 
регулирования – это компромисс между многочисленными и разнообразными 
интересами участников ВЭД» [13]. 
Основные направления внешнеэкономической политики регулируют 
всю совокупность ВЭД: международное перемещение товаров и услуг, 
материальных, трудовых, денежных и интеллектуальных ресурсов. 
Соответственно ее составными элементами являются: «внешнеторговая 
политика, политика в области производственного и научно-технического 
сотрудничества, валютно-кредитная политика, политика в области 
иностранных инвестиций, в сфере передачи технологий и т.д.» [15, C. 212]. 
Внешнеэкономическая политика реализуется через систему 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, которая 
включает: 
 
Выработка внешнеэкономической политики государства требует 
наличия определенной базы: 
 определенной системы экономических институтов; 
 наличие нормативно-правовой базы, учитывающей национальную 
специфику государства, для формирования внешнеэкономической политики; 
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 необходимый уровень демократизации общества, обеспечивающий 
заслон лоббированию; 
 формирование широкой сети национальных рыночных структур [60]. 
Во внешнеэкономической политике проявляются противоречивое 
взаимодействие двух основных тенденций в развитии современных 
международных экономических отношений – с одной стороны, гармонизации 
развития этих отношений, а с другой – обострения конкурентной борьбы на 
международной арене. 
В зависимости от масштабов вмешательства государства в 
международную торговлю различают политику свободной торговли, 
«протекционистскую торговую политику и умеренную политику» [54]. 
«Основная задача государства в области международной торговли – 
помочь экспортерам, чтобы экспортировать как можно больше своей 
продукции, сделав их товары более конкурентоспособными на 
международном рынке, и ограничить импорт, сделав иностранные товары 
менее конкурентоспособными на внутреннем рынке» [13]. Поэтому большая 
часть методов государственного регулирования направлена на защиту 
внутреннего рынка от иностранной конкуренции и относится, прежде всего, к 
импорту. Другая часть методов направлена на стимулирование экспорта. 
В связи с этим «во внешнеэкономической политике реализуются два 
основных ее направления: протекционизм и либерализация 
внешнеэкономической деятельности, или по другому фритредерство» [47]. 
Отметим, что «протекционизм и либерализация (как две крайности во 
внешнеэкономической политике) отражают не только специфику 
внешнеэкономической политики тех или иных государств, но и их реакцию на 
изменения в общей системе международных экономических отношений» [13, 
C. 89]. 
Фритредерство же связано со снятием различных видов барьеров, 
препятствующих развитию внешнеэкономических связей. Обычно понятие 
либерализации ВЭД связывается с понятием открытости национальных 
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экономик. «Свобода торговли – политика минимального государственного 
вмешательства во внешнюю торговлю, которая развивается на основе 
свободных рыночных сил спроса и предложения» [51]. 
«Протекционизм – государственная политика защиты внутреннего 
рынка от иностранной конкуренции путем использования тарифных и 
нетарифных инструментов торговой политики. Политика протекционизма 
проявляется в двух аспектах» [24]: 
1. Пассивный аспект протекционизма предполагает защиту 
отечественного бизнеса, а также внутреннего рынка страны от иностранной 
конкуренции. 
2. Активный аспект, который означает поддержку отечественного 
бизнеса в расширении на рынках зарубежных государств. 
Использование протекционистских тенденций позволяет выделить 
несколько форм протекционизма: 
 
«Методы политики протекционизма можно классифицировать и по 
другим основаниям; в частности, выделяют экономические и 
административные подходы к регулированию ВЭД: 
1. Экономические – базируются на использовании экономических 
инструментов торговой политики – таможенных пошлин, налогов (НДС, 
акциза и др.) И таможенных сборов. Используя эти инструменты, государство 
воздействует на экономические интересы субъектов ВЭД и, следовательно, на 
их поведение, сохраняя вместе с тем за ними полную оперативную 
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самостоятельность» [13]. Экономические методы в большей степени 
соответствуют природе рыночных отношений и потому играют главную роль 
в регулировании ВЭД в современных условиях. 
2. «Административные методы включают государственные правила, 
нормативы, запреты, с помощью которых государство осуществляет 
непосредственное воздействие насубъектов ВЭД, регламентируя различные 
стороны их деятельности. Административные методы в большинстве случаев 
противоречат природе рыночных отношений и поэтому сфера их применения 
постепенно» [27, C. 56].  
Дилемма, что лучше – протекционизм, который дает возможность 
развития национальной промышленности, или свобода торговли, которая 
позволяет напрямую сравнивать национальные издержки производства с 
международными, – предмет многовекового спора среди экономистов и 
политиков. Практически во всех странах мира в реальной практике внешней 
торговли реализуется смешанный, комбинированный вариант 
внешнеэкономической политики. При этом стратегия внешнеэкономической 
политики заключается, прежде всего, в определении ее целей и решении 
концептуальных, основных вопросов. Поэтому во многих странах 
принимаются соответствующие законодательные акты, связанные как с 
общими вопросами положения страны в мировой экономике и политике, так и 
с более конкретными вопросами внешнеэкономической политики. 
 
1.2. Нормативно-правовая база и инструменты 
внешнеэкономической политики 
 
Регулирование международных бизнес-операций может осуществляться 
на нескольких уровнях:  
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Среди методов государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности можно выделить: 
1) таможенно-тарифное регулирование; 
2) нетарифное регулирование; 
3) запреты и ограничения внешней торговли услугами и 
интеллектуальной собственностью; 
4) меры экономического и административного характера, которые 
способствуют развитию внешнеторговой деятельности» [60]. 
Однако чаще всего многие экономисты делят методы государственного 
регулирования ВЭД на две основные группы: таможенно-тарифные и 
нетарифные методы.  
1. Таможенно-тарифное регулирование. Тарифные методы, основанные 
на использовании таможенных тарифов, таможенных сборов, налогов (НДС, 
акцизов и др.), являются основой экономического регулирования ВЭД.  
К элементам таможенно-тарифного регулирования относятся: 
1) «таможенный тариф – свод ставок таможенных пошлин, наиболее 
старый и важный вид торговых ограничений. Он представляет собой сбор, 
взимаемый с таможенной стоимости товаров при пересечении ими 
таможенной границы государства по заранее установленным ставкам» [60]. 
Использование таможенного тарифа в целях регулирования внешней торговли 
используется на основе применения целого комплекса средств. Основным из 
них являются ставки пошлин, которые приводят к удорожанию товара и тем 
самым делают его менее конкурентоспособным.  
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К иным средствам регулирования ВЭД на основе таможенного тарифа 
можно отнести следующие:  
 различный уровень пошлин, применяемый в отношении отдельных 
групп стран (или в конкретное время года);  
 лишение тарифных льгот и штрафы за несоблюдение 
предпринимателями таможенного законодательства.  
Таможенная пошлина (customsduty) – обязательный взнос, взимаемый 
таможенными органами при импорте или экспорте товара и являющийся 
условием импорта или экспорта. Существует несколько видов таможенных 
пошлин; 
2) таможенное декларирование товаров, перемещаемых через 
таможенную границу; 
3) таможенная процедура; 
4) товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 
2. «Нетарифное регулирование. Нетарифные методы регулирования 
внешней торговли часто связаны с административными ограничениями, 
запретами и контролем. Однако согласно международным стандартам, в 
частности, к ним относятся экономические ограничительные методы, с 
помощью которых государство влияет на предпринимательскую деятельность 
во внешнеэкономической сфере, не связанные с применением таможенного 
тарифа» [14]. Нетарифное регулирование использует как стимулирующие, так 
и защитно-ограничительные меры. Нетарифные методы регулирования весьма 
разнообразны, но их можно поделить на три основные группы: 
 прямые ограничительные меры; 
 специальные защитные меры; 
 таможенные и административные формальности [50, C. 476-502]. 
Наиболее важными и часто используемыми методами нетарифного 
регулирования являются прямые ограничительные меры, к которым относятся 
квотирование и лицензирование экспорта и импорта. 
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Квотированием импорта и экспорта товаров называют лимитирование 
размера импорта и экспорта с помощью различных видов процентных 
ограничений. К этим видам относят: 
 глобальные квоты, которые устанавливают ограничение объема 
экспорта или импорта в натуральных или же стоимостных показателях на 
конкретный период; 
 квоты индивидуальные, которые предусматривают собой размер 
импорта или экспорта в отношении определенных стран или определенного 
товара, его производителя; 
 сезонные квоты, устанавливающие лимит размера импорта/экспорта 
товаров на конкретное время года [60].  
Квоты вводятся для сбалансирования внешней торговли и платежного 
баланса, регулирования спроса и предложения на внутреннем рынке, 
выполнения международных обязательств и заключения взаимовыгодных 
соглашений на межправительственных переговорах. 
«Лицензирование, как метод нетарифного регулирования, представляет 
собой ограничение в виде получения права или разрешения (лицензии) от 
уполномоченных государственных органов на ввоз определенного количества 
товаров. Лицензия также может устанавливать порядок ввоза или вывоза 
товаров» [11, с.97-100].  
Лицензирование толкуется в международной практике как временная 
мера, осуществляемая на основе строгого контроля тех или иных товарных 
потоков. Оно практикуется в случаях временного ограничения нежелательных 
объемов импорта. В современной зарубежной практике в основном 
применяются два вида лицензий: 
1. «Генеральная лицензия – постоянно действующее разрешение фирме 
на право импорта определенных товаров из перечисленных в ней государств 
без ограничения объема и стоимости. Иногда в лицензии указываются товары, 
запрещенные к ввозу. Генеральные лицензии со списками товаров регулярно 
публикуются в официальных изданиях» [35]. 
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2. «Индивидуальная лицензия выдается как единоразовое разрешение на 
одну торговую операцию с определенным видом товара (иногда двумя или 
тремя видами, но одной и той же товарной группы). В ней указываются также 
сведения о ее получателе, количестве, стоимости и стране происхождения 
товара. Она является именной, не может переходить другому импортеру и 
имеет установленный срок действия (как правило, до одного года)» [40]. 
В качестве отдельной группы мер нетарифного регулирования можно 
рассматривать специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные 
меры при импорте товаров. Применение данных мер предусмотрено 
федеральными законами «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» [10] и «О специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товара» [60]. 
Также среди мер нетарифного регулирования внешнеэкономической 
деятельности можно выделить категорию мер, которые связаны с 
выполнением таможенных или административных формальностей. Таковыми 
могут являться: 
 импортные налоги и сборы; 
 сертификация, подразумевающая соответствие ввозимых товаров на 
территорию страны техническим, фармакологическим, санитарным, 
ветеринарным и экологическим стандартам и требованиям, установленными в 
данной стране. 
Наряду с упомянутыми выше нетарифными методами регулирования 
инструментами регулирования ВЭД можно назвать валютные ограничения и 
валютный контроль, регулирование курса национальной валюты. С данными 
мерами можно соотнести выполнение следующих функций: 
 протекционистская (защитная функция), которая используются при 
импорте товаров, проявляется защита национальных товаропроизводителей от 
нежелательной иностранной конкуренции 
 фискальная функция, которая обеспечивает поступление средств в 
бюджет и относится и к импорту и к экспорту. 
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 балансировочная функция, относящаяся к экспортным пошлинам, 
установленными с целью предотвращения экспорта товаров, цены на которые 
внутри страны по тем или иным причинам являются ниже мировых [50, c.71]. 
Построение всех элементов таможенно-тарифных методов В 
современных условиях глобализации мировой экономики унифицируется на 
основе международных договоров. Важнейшими из них являются: 
 
  «межправительственные (ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА – 
Международный институт унификации частного права, ЮНКТАД, ЕЭК ООН 
– Европейская экономическая комиссия ООН);  
 региональные (ЕС, НАФТА);  
 неправительственные (МТП)» [41]. 
Проблема унификации международных правовых норм состоит в 
основном в преодолении различий, существующих в национальном 
законодательстве государств, а также в создании единой системы стандартов 
используемых терминов и торговой документации.  
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1.3. Взаимосвязь внешнеэкономической политики 
внешнеэкономических связей 
 
В последнее время в результате проведения внешнеэкономических 
реформ сложилось два понятая: внешнеэкономические связи (далее ВЭС) и 
внешнеэкономическая деятельность, последнее из которых изменило 
существующее ранее значение и характер ВЭС. 
Внешнеэкономические связи обеспечивают взаимодействие всех 
отраслей и секторов экономики, фаз процесса национального воспроизводства, 
во многом обеспечивая его сбалансированность и эффективность, и в то же 
время представляют собой подсистему мирового хозяйства. Это комплекс 
различных направлений, форм, методов и средств перемещения материальных, 
финансовых и интеллектуальных ресурсов между странами. ВЭС является 
одной из самых сложных сфер экономики любой страны, обеспечивая ее 
ознакомление с мировой наукой и технологиями, промышленностью и 
культурой. 
Среди важнейших форм ВЭС следует выделить: 
 внешнюю торговлю; 
 кредитные взаимоотношения; 
 научно-техническое сотрудничество с зарубежными государствами; 
 межгосударственные связи в сфере услуг; 
 валютно-финансовые операции. 
«Внешнеэкономические связи формируются и осуществляются под 
воздействием различных регуляторов, т.е. рычагов, которые влияют на 
возникновение связей и направляют их в единую эффективную политико-
экономическую систему, защищающую интересы государства. Регуляторы 




«К ним относятся: квотирование и лицензирование экспорта и импорта 
товаров (работ, услуг); лицензирование отдельных видов деятельности; 
механизм обязательной продажи части валютной выручки от экспорта товаров 
(работ, услуг); таможенные режимы; таможенное оформление ввоза и вывоза 
товаров; валютный контроль; таможенный контроль; экспортный контроль; 
импортный контроль и др. Активное регулирование государством 
внешнеэкономических связей является основной целью внешнеэкономической 
политики государства» [60]. 
Практическое осуществление экономических связей хозяйствующими 
субъектами данного государства с другими странами характеризуется как 
внешнеэкономическая деятельность (ВЭД). 
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ВЭД представляет совокупность производственно-хозяйственных, 
организационно-экономических и оперативно-коммерческих функций 
экспортоориентированных предприятий с учетом избранной 
внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на рынке 
иностранного партнера. 
 
Главным направлением ВЭД является внешняя торговля. Она охватывает 
продажу товаров в другие страны и приобретение там нужных товаров. К 
внешней торговле относятся и оплачиваемые услуги в связи с совершением 
внешнеторговых сделок купли-продажи товаров. 
«Для осуществления регулирования ВЭС государство вырабатывает 
внешнеэкономическую политику, представляющую собой комплекс 
организационных, экономических и политических мер по развитию 
внешнеэкономических связей страны с целью максимального использования 
преимуществ международного разделения труда. Следовательно, 
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внешнеэкономическая политика – это целенаправленная деятельность 
государства по определению режима регулирования ВЭС» [10]. 
Экспортная политика носит долговременный характер и ориентирована 
на удовлетворение потребностей партнеров. При этом приоритетность на 
внешних рынках, как правило, отдается развитым странам, так как они 
обладают более емкими рынками по критериям потребностей и дохода. 
Следует подчеркнуть целесообразность постоянного обновление структуры 
экспорта и продвижение от простой продукции к более сложной, трудоемкой 
и наукоемкой. 
Импортная политика, как правило, ориентирована на товары и услуги, 
которые невозможно или нецелесообразно производить в стране. 
Политика привлечения иностранных инвестиций представляет собой 
комплекс мер по привлечению и использованию иностранных инвестиций на 
территорию страны, а также включает регулирование вывоза отечественных 
инвестиций за рубеж. Она призвана решать следующие задачи: 
 «применение передовой технологии и опыта рыночного 
хозяйствования в стране; 
 повышение национального производства, в том числе производства 
продукции на экспорт; 
 содействие структурной перестройке экономики, включая 
импортозамещение; 
 расширение масштабов отечественного накопления капитала» [18]. 
Мировой опыт использования внешнеэкономических связей для 
преодоления отставания от стран-лидеров дает две базовые модели 
внешнеэкономической политики. Первая предполагает преимущественную 
ориентацию на экспорт, вторая – на импорт. 
Наиболее полно внешнеэкономические связи реализуются при 




Выводы по главе: 
Главной задачей государства в современных условиях является 
разработка внешнеэкономической политики, которая играет особую роль в 
модели экономического развития государства. Внешнеэкономическая 
политика-это целенаправленные меры и действия, осуществляемые 
государством в области тарифных и нетарифных методов регулирования в 
целях корректировки объемов и структуры экспортно-импортных операций. 
Его главная цель – обеспечить благополучие людей, а также решает задачи 
географической сбалансированности внешнеэкономических операций с 
отдельными государствами и регионами, что связано с обеспечением 
экономической безопасности страны. 
Внешнеэкономическая политика реализуется через систему 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 
В зависимости от степени вмешательства государства в международную 
торговлю различают политику свободной торговли, протекционистскую 
торговую политику и умеренную политику. 
Среди методов государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности можно выделить: таможенно-тарифное регулирование; 




ГЛАВА 2. КИТАЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
И МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
 
2.1. Общая характеристика экономики Китая 
 
Экономика Китая (далее – КНР) более сорока лет ежегодно растет 
темпами, существенно опережающими среднемировые. С момента начала 
экономических реформ в 1979 году экономические показатели Китая 
были просто впечатляющими. В период с 1979 по 1995 год реальные 
темпы роста в Китае составляли в среднем более 9,5 процента в год. 
Развитие Китая в 2017 г. происходило на фоне медленного 
восстановления ведущих экономик мира (США, ЕС, Японии), сохраняющейся 
нестабильности в мировой валютной системе, резких колебаний цен и слабо 
растущего спроса на международных сырьевых и товарных рынках. А в 2018 
году доля КНР в мировом ВВП увеличилась почти в 2,5 раза по отношению к 
2000 году и составила 18,7%[51]. 
Китайская экономика по номинальному ВВП вторая в мире, но в 
рейтинге МВФ по показателю ВВП на душу населения Китай находится 
только на 89 месте ($12880). Китай в 2017 г. вернулся на позицию мирового 
лидера по темпам экономического роста (+6,9%). При этом КНР вновь 
опередила как развитые (+4,6 п.п.), так и развивающиеся экономики (+2,2 п.п.), 
а ее вклад в темпы роста мирового ВВП по итогам года превысил 30% [52]. 
Доля Китая в мировой экономике (по паритету покупательской способности), 
по оценке МВФ, достигла 18,3% (против 17,6% в 2016 г.), что больше 
показателей ЕС и США [52].  
Общая стратегическая цель Китая заключается в стабильном развитии 
экономики, процветании и могуществе государства. Однако в последнее время 
производство, инвестиции и экспорт в Китае замедляются [57, C. 227]. 
Между тем, стоит отметить, что в последнее десятилетие экономика 
Китая испытывает некоторое понижательное давление и массу трудностей, в 
частности, проблему избыточных производственных мощностей и 
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противоречие улучшения структуры спроса. В погоне за высокими темпами 
роста и внешней экспансии, сбалансированное экономическое и социальное 
развитие отошло на второй план. Для КНР стали характерны такие социальные 
проблемы, как старение населения, бедность, а также чрезвычайно высокое и 
растущее неравенство доходов. 
В уровне социально-экономического развития КНР за последние 
насколько лет были зафиксированные следующие результаты: 
 снижение энергозатрат на единицу ВВП – на 3,7% (при плане 3,4%); 
 ускоренное развитие новаторства и предпринимательства. 
Количественный рост вновь зарегистрированных предприятий малого и 
среднего бизнеса составил 9,9% (в среднем ежедневно регистрировалось 16,6 
тыс. новых предприятий и индивидуальных предпринимателей); 
 продолжение роста реальных доходов населения (по итогам года – 
7,3%). При этом темпы роста данного показателя опередили темпы роста 
экономики КНР. Доходы городского населения увеличились на 8,3%, сельских 
жителей – на 8,6%. Численность сельской бедноты сократилась на 12,89 млн. 
человек; 
 заметны успехи в реформировании структуры предложения за счет 
ликвидации избыточных мощностей и запасов, снижения чрезмерной 
долговой нагрузки, снижения себестоимости продукции и поддержки «слабых 
звеньев». За прошедший год были выведены из эксплуатации 
производственные структуры мощностью 50 млн. тонн в металлургической 
промышленности и около 150 млн. тонн в угольной промышленности. 
Благодаря принятым мерам в целом по стране коэффициент загрузки 
производственных мощностей в отрасли составил 77,0% (рост на 3,7 
процентных пункта). Кроме того, объем нереализованной инвентаризации 
коммерческой недвижимости в городах сократился до 106,2 млн. кв. м, по 
состоянию на конец 2017 года составил 589,2 млн. кв. м.; 
 увеличение государственных расходов на социальные нужды, в том 
числе на государственные субсидии в рамках базового медицинского 
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страхования с 420 до 450 юаней на человека. Расходы государственного фонда 
субсидирования медицинского обслуживания населения превысили 16 млрд. 
юаней; 
 успешное решение природоохранных задач – выбросы диоксида серы 
снижены на 8,0% (при плане 3,0%), аммонийного азота – на 3,6% (план – 2,0%), 
оксида азота – на 4,9% (при плане 3,0%). Коэффициент обезвреживания 
городского бытового мусора увеличился до 97,5% при плане в 95% [52, C. 15-
121]. 
Отменим, что быстрорастущая экономика Китая прошла мировой 
финансовый кризис2008-2009 годов с замедлением роста, но без глубокого 
падения макроэкономических показателей, вернувшись к докризисным 
темпам прироста ВВП уже в 2010 году. Тем не менее, среднегодовой темп 
прироста экономики снизился с 10,8% в 2000-2007 годах до 7,9% в 2008-2017 
годах, что повлияло на динамику развития мировой экономики 
впосткризисные годы. Тенденции изменения основных индикаторов развития 
экономики Китая представлена в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 
Динамика основных индикаторов социально-экономического 
развития Китая, за 2007-2017 гг. 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ВВП реальный, % к пред. 
году 
14,2 9,6 9,2 10,6 9,5 7,9 7,8 7,3 6,9 6,7 6,9 
ВВП номин., трлн долл. 
США 
3,6 4,6 5,1 6,1 7,5 8,6 9,6 10,5 11,2 11,2 12,0 
ВВП на душу населения по 
ППС, тыс. межд. долл.(2011) 
7,2 7,9 8,6 9,4 10,3 11,0 11,9 12,7 13,5 14,3 15,2 
Норма накопления, % ВВП 41,2 43,2 46,3 47,9 48,0 47,2 47,3 46,8 44,7 44,1 44,4 
Среднегодовая инфляция, % 4,8 5,9 -0,7 3,3 5,4 2,6 2,6 2,0 1,4 2,0 1,6 
Импорт (товары и услуги), 
прирост, % 
14,8 7,4 2,2 19,9 17,7 6,6 10,6 7,8 -0,5 4,7 7,1 
Экспорт (товары и услуги), 
прирост, % 
20,9 10,6 -11,3 25,6 14,6 5,9 8,8 4,3 -2,2 1,1 9,3 
Безработица, % рабоч. силы 4,0 4,2 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 
Население, млрд чел. 1,32 1,33 1,33 1,34 1,35 1,35 1,36 1,37 1,37 1,38 1,39 
Сальдо госбюджета, % ВВП 0,4 0,4 -1,3 0,1 0,4 0,2 -0,3 -0,4 -2,2 -2,9 -3,0 
Госдолг, % ВВП 29,0 27,0 34,3 33,7 33,6 34,3 37,0 39,9 41,1 44,2 47,0 
Счет текущ. операций, % 
ВВП 




Снижение темпов экономического роста вследствие «великой рецессии» 
стало причиной банкротства многих предприятий и усиления социальной 
напряженности в стране [54]. Бум корпоративного кредитования после 
мирового финансового кризиса и снижение эффективности капиталовложений 
в экономике Китая привели к увеличению числа «зомби-компаний»– 
убыточных фирм, функционирование которых возможно только благодаря 
государственной или банковской поддержке. 
На 18-м съезде Коммунистической партии Китая в ноябре 2012 г. было 
принято решение о смене модели роста, которая должна базироваться на 
расширении внутреннего потребительского спроса. Доля конечного 
потребления в структуре ВВП (домохозяйств и государственного сектора) 
несколько выросла (до 53,6% к 2017 году), то было в основном обусловлено 
снижением вклада чистого экспорта по сравнению с докризисным периодом. 
 
Рис. 2.1. Динамика структуры ВВП Китая по использованию, %, 2000-2017гг. 
Источник: [50] 
 
Китайская экономическая модель в первую очередь направлена на 
развитие реальной экономики, то есть таких сфер, как капитальное 
строительство и промышленность, а не на создание большого количества 
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финансовых инструментов, таких как векселя, акции и облигации, которые в 
значительной степени не влияют на развитие производства [34, C. 101]. 
Процессы структурной трансформации в экономике Китая последних 
десятилетий хотя и были характерны для стран, находящихся на схожих 
уровнях экономического развития, но на текущий момент в мире сложно найти 
примеры стран с похожей структурой экономики [54]. 
Китай имеет развитую многоотраслевую промышленность, основные 
рынки сбыта продукции которой расположены за рубежом. КНР является 
лидером по числу промышленных предприятий в мире. На данный момент 
одной из ключевых проблем развития промышленности является рост 
издержек производства, связанный с удорожанием национальных трудовых 
ресурсов. 
В последнее время наблюдаются положительные тенденции в сфере 
промышленного производства. Годовой темп прироста добавленной 
стоимости в промышленности увеличился на 0,4 п. п. п. (с 6,0% до 6,4%), в том 
числе сектор, созданный основными предприятиями с годовым доходом 20 
млн. юаней – на 0,6 п. п. п. (до 6,6%) (табл. 2.2).  
Таблица 2.2 
Динамика отраслевой структуры ВВП Китая по основным видам 
экономической деятельности, %, разы, 1980-2017 гг. 













Валовый внутренний продукт 100 100 100 100 6,6 2,1 2,2 
Сельское, лесное хозяйство, 
животноводство и рыбоводство 
29,9 14,9 10,5 7,9 2,6 1,3 1,5 
Промышленность 43,9 40,1 41,4 33,9 9,1 2,2 2,2 
Строительство 4,3 5,5 5,7 6,7 6,2 2,2 2,5 
Торговля оптовая и розничная 4,2 8,1 7,8 9,5 6,8 2,3 2,7 
Транспортировка, хранение и 
почтовые услуги 
4,7 6,1 5,4 4,5 6,9 1,9 1,9 
Деятельность гостиниц и 
предприятий обществ, питания 
1,0 2,1 2,1 1,8 12,4 2,1 1,9 
Деятельность финансовая и 
страховая 
1,9 4,8 5,6 8,0 14,5 2,3 2,6 
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 
2,1 4,1 5,1 6,6 10,4 2,3 1,8 




На долю добывающего сектора приходится только 2,5% ВВП, причем 
доля этого сектора в структуре добавленной стоимости снижается с 2014 года 
[54]. Это связано в первую очередь с сокращением добычи угля, рекордный 
объем которой был достигнут в 2013 году (3,97 млрд. т) и в 2013-2016 годах 
снижался. 
Несмотря на богатую ресурсную базу, развитие добывающего сектора 
отстает от обрабатывающих отраслей. Обрабатывающая промышленность 
обеспечивает около 30% добавленной стоимости в экономике КНР и 
представлена широким перечнем отраслей. К наиболее динамично 
развивающимся отраслям обрабатывающего сектора относятся 
нефтепереработка и нефтехимия, металлургия, машиностроение, 
радиоэлектроника и приборостроение. 
Китай является мировым лидером по объему промышленного 
производства. Так же он специализируется на машиностроении, вооружении, 
производстве текстиля и одежды, потребительских товаров, в том числе обуви, 
игрушек, электроники, пищевой промышленности, на транспортном и 
телекоммуникационном оборудовании, спутниках, ракетах-носителях и т.п. 
Развитие сектора услуг в Китае на протяжении долгого времени 
сдерживалось ориентацией страны на экспорт промышленных товаров и 
существенными барьерами для инвестиций иностранных компаний в сферу 
услуг. Вступление Китая в ВТО в 2001 году потребовало существенной 
либерализации сферы услуг в дальнейшем, что привело к усилению роли услуг 
в экономике Китая [53]. 
Вступление в ВТО выступает не только в качестве рычага для 
форсирования реформ, но и служит фиксации экономических реформ и делает 
их необратимыми. Принимая правила протокола о присоединении Китая, 
рамки ВТО действуют как своего рода конституция, устанавливая 
экономическую дисциплину, ограничивая возможности тех в правительстве 
Китая, кто может пожелать принять другой курс действий. Таким образом, 
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недавнее присоединение Китая иллюстрирует, как обязательства, введенные в 
качестве условия членства в ВТО, могут обеспечить политические рычаги, 
необходимые для продвижения сложных экономических реформ на 
следующий этап. 
С 2015 года, по данным национальной статистики, вклад в рост ВВП 
сектора услуг превышает вклад вторичного сектора (впервые с 2001 года) в 
связи с опережающим замедлением промышленного производства. В 2010 
году вклад обрабатывающей промышленности и строительства в рост ВВП 
составил 6,1 п. п., услуги-4.2 р. п., а в 2017 году-2,4 п. п. и 4,0 п. п., 
соответственно. На долю третичного сектора в 2017 году пришлось почти 52% 
ВВП Китая. В том же году на долю финансов, страхования и недвижимости 
приходилось 14,6 процента ВВП (8,9 процента в 2000 году), а на долю 
торговли, продовольствия и жилья, транспорта и связи-15,8 процента ВВП 
(16,3 процента в 2000 году). Финансовая деятельность и торговля были 
наиболее динамично развивающихся отраслей китайской экономики в 
последнее десятилетие [14]. 
Таким образом, конкурентные преимущества экономики Китая на 
современном этапе развития характеризуются следующими положениями: 
 разумное сочетание государственной формы собственности – на 
крупные и стратегически важные предприятия, и частной на все остальное; 
 широкое привлечение иностранного капитала и крупнейших мировых 
производителей; 
 реальная борьба с коррупцией и случаями произвола чиновничества; 
 общенациональная политика поощрения экспорта и сдерживания 
импорта; 
 дешевая рабочая сила и высокая трудовая дисциплина. 
 
2.2. Анализ внешнеэкономических связей Китая 
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Внешнеэкономическая деятельность реализуется, как на уровне 
государства, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. В первом 
случае внешнеэкономическая деятельность направлена на установление 
межгосударственных основ сотрудничества, создание правовых, торговых и 
политических механизмов, стимулирующих развитие и повышение 
эффективности внешнеэкономических связей [41, C. 44]. 
Сегодня роль и место КНР в международных экономических 
отношениях является одной из наиболее значимых тем в международном 
дискурсе. 
В регулировании экспортно-импортных операций в юридической 
литературе КНР принято выделять три блока основополагающих документов 
(табл. 2.3). 
Таблица 2.3 
Нормативно-правовые акты регулирования 
внешнеэкономической деятельности Китая 
 
Источник: [40, C. 25-29] 
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Уровень производства в Китае также подвержен значительной 
неопределенности, и различные попытки измерить уровень ВВП, 
скорректированный с учетом покупательной способности, дали широкий 
диапазон оценок.  
Участие Китая в международной торговле также быстро росло в период 
реформ, и его доля в мировой торговле возросла с 0,6 процента в 1977 году до 
4,9 процента в 1994 году, что делает его восьмой по величине торговой 
страной в мире. В настоящее время Китай является крупнейшим экспортером 
и импортером в мире, к тому же положительная динамика в последние годы 
характеризует внешнюю торговлю страны. 
Китай в 2004 году вошел в тройку ведущих стран по объему экспорта, а 
с 2009 года стал первым экспортером товаров в мире (в 2017 году экспорт 
Китая превысил стоимость США, находящихся на втором месте, на 46,4%). С 
2009 года, страна занимает второе место по объему импорта, уступая только 
США. Доля Китая в мировом экспорте в 2017 году составила 12,9%, в мировом 
импорте -10,4% [54]. 
По данным таможенной статистики, общий внешнеторговый оборот 
Китая увеличился до $ 4104. 5 млрд. в 2017 году, что на 11,4% больше, чем в 
2016 году, в том числе экспорт – 2 263.52 млрд. долларов. (+7.9%), импорт – $ 
1,840. 98 миллиардов. (+15.9%)» [52, с. 56]. Такой рост обусловлен 
благоприятными условиями на мировых рынках, обусловленными 
постепенным восстановлением мировой экономики, а также 
целенаправленной политикой Пекина по увеличению импорта. Кроме того, в 
2017 году негативная тенденция увеличения отрицательного сальдо 
государственного бюджета в Китае. «По итогам года дефицит 
консолидированного бюджета составил 3 076,3 млрд. юаней. Так, несмотря на 
продемонстрированный рост в 2016 году (2 млрд. 828,9 юаня) на 8,8%, его 
доля в ВВП снизилась с 3,8% до 3,72%, что, впрочем, также превысило 
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индикативный показатель, зафиксированный в плане социально-
экономического развития Китая на 2017 год (3%) [18]. 
Следует отметить, что основные товарные группы Китая сохраняют 
Положительное сальдо торгового баланса, включая оборудование и 
механические устройства (196,1 млрд. долл.). Электрические машины и 
оборудование ($140,3 млрд.), США в 2017 г.), невезаными и несшитыми 
деталями одежды и аксессуаров (68,5 млрд. долл. ($ 72,0 млрд.), трикотажные 
или сшитые предметы одежды и аксессуары ($ 72,0 млрд.) США)[54]. В 
товарной структуре экспорта наблюдается сдвиг в пользу продукции более 
высокого уровня переработки (табл. 2.4).  
Таблица 2.4 
Динамика товарной структуры внешней торговли Китая, 2015-2017 гг. 
Экспорт Импорт 
 2015 2016 2017  2015 2016 2017 
Всего, трлн. долл. 2,3 2,1 2,3 Всего, трлн. долл. 1,7 1,6 1,8 
Доля основных товарных групп, % 
Электрические машины и 
оборудование 
26,1 26,4 26,4 Электрические машины и 
оборудование 
25,5 26,0 24,8 
Оборудование, 
механические устройства 
16,0 16,4 16,9 Минеральные топлива 11,8 11,1 13,5 
Мебель 4,3 4,2 3,9 Оборудование, 
механические устройства 
9,4 9,3 9,2 
Детали одежды и 
аксессуары, не вязаные 
или сшитые 
3,5 3,4 3,2 Руды, шлак и зола 5,6 5,9 6,9 
Детали одежды и 
аксессуары, вязаные или 
сшитые 
3,7 3,5 3,2 Оптическое и 
фотографическое 
оборудование 
5,9 5,8 5,3 
Оптическое и фото 
графическое 
оборудование 
3,2 3,2 3,1 Транспортные средства 
(кроме ж/д и трамваев),их 
комплектующие 
4,1 4,5 4,3 
Пластмассы и изделия из 
них 
2,9 3,0 3,1 Пластмассы и изделия из 
них  
3,9 3,8 3,7 
Транспортные средства 
(кроме ж/д и трамваев), 
их комплектующие 
2,8 2,9 3,0 Драгоценные и 
полудрагоценные металлы 
и камни 
5,8 5,0 3,5 
Источник:[14] 
 
В товарной структуре экспорта Китая ведущее место занимают машины 
и оборудование (их доля в 2015 году незначительно увеличилась до 50,2%), на 
втором и третьем местах – текстильные и трикотажные изделия и химическая 
продукция (8,4 и 8,1% соответственно)» [51]. В товарной структуре импорта 
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Китая также лидируют машины и оборудование, и их доля растет и в 
настоящее время составляет 46,6%. «На втором и третьем местах, с 
уважением, минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, а также 
химические продукты (11,9 и 9,5%, с уважением) [54]. 
Другой важной частью внешнеэкономической деятельности является 
импорт и экспорт капитала. В 2014 г. Китай стал крупнейшим получателем 
прямых иностранных инвестиций и занял 3-е место в мире по величине их 
экспорта (на 2-м месте был Гонконг) [51]. 
Основными товарными группами, импортируемыми в Китай, являются 
электрические машины и оборудование (24,8% в 2017 году), минеральное 
топливо (13,5%), а также оборудование и механические устройства (9,2%). 
«Крупнейшими поставщиками товаров на китайский рынок являются 
Республика Корея (9.6%), Япония (9.0%), Тайвань (8,5%) и США (8.4%). 
Традиционно около 7-8% импорта Китая обеспечивает реимпорт» [54]. 
Основными рынками сбыта китайской продукции являются США, 
Гонконг, Япония, Республика Корея, Вьетнам, Германия (табл. 2.5). 
Таблица 2.5 




В настоящее время Китай является членом или наблюдателем 
большинства субъектов региональной интеграции. Одним из ключевых 
регионов для Китая является Центральная Азия. Пекин по многим причинам 
заинтересован в создании механизмов конструктивного взаимодействия с 
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местными государствами. Поэтому китайское руководство акцентирует 
внимание на расширении сотрудничества с организациями, 
ориентированными на развитие сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, а также в странах, граничащих с Китаем [9, C. 185].  
Определенное давление на китайскую экономику продолжали оказывать 
увеличение совокупного внутреннего долга и высокий коэффициент внешней 
задолженности. Тем не менее, согласно опубликованному ГСУ КНР «Отчету 
уверенности 100 ведущих экономистов в 4 квартале 2017 г.» (Repor tof the 
Surveyon the Confidenceof 100 Economistsin Q4 2017), 20% специалистов 
оценивали экономическую ситуацию в стране на момент опроса как 
«хорошую», 76% – как «приемлемую» и только 4% экспертов – как 
«плохую»[33, C. 32]. 
Что касается конкретных результатов реализации экономической 
составляющей инициативы, как отметил на итоговой пресс-конференции 
Министерства коммерции КНР, в 2017 году в Китае торговлю со странами, 
расположенными вдоль «Пояса и пути» составил 7,4 трлн. юаней, 
увеличившись на 17,8% по сравнению с предыдущим годом. При этом экспорт 
достиг 4,3 трлн. юаней (+12.1%), импорт – 3,1 трлн. Юаней (+26.8%). Объем 
прямых инвестиций китайских компаний в эти страны (59 стран-участниц) 
увеличился на 3,5% до $ 14,4 млрд. По состоянию на конец 2017 года 
китайские компании создали 99 зон торгово-экономического сотрудничества 
в 44 странах [54]. Последовательно ведется работа по созданию новых зон 
свободной торговли со странами «Пояса и пути», в течение года были 
подписаны соглашения с Мальдивской Республикой и Грузией, начаты 
официальные переговоры с Молдовой и Маврикием. 
Таким образом, Китай является одним из крупнейших субъектов 
внешнеэкономических связей как в области торговли товарами и услугами, так 
и в области обмена капиталом. Руководство страны, ориентируясь на новые 
стратегические задачи и меняющуюся обстановку в мировой экономике, 
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делает акцент на дальнейшее расширение присутствия Китая во всех основных 
мировых регионах, особенно в инновационных отраслях.  
 
 
2.3. Внешнеэкономические цели Китая и подходы к реализации 
внешней политики 
 
Главной целью внешнеполитической стратегии КНР с самого начала ее 
образования является укрепление статуса великой державы, который Китай 
утратил в ходе опиумных войн середины XIX века [42, C. 27].  
В периодизации становления и развития внешней политики КНР после 
1978 г. принято выделять следующие этапы (табл. 2.6). 
Таблица 2.6 




Авторы, изучая внешнюю политику Китая и определяя жизненные 
интересы и внешнеполитические цели государств, редко совпадают и где-то 
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противоречивы во взглядах, расходятся в оценке возможностей Китая, его 
амбиций и готовности перестраивать сложившуюся модель мира с учетом 
имеющихся внешнеполитических инструментов [42, C.27].  
Внешнеэкономическая стратегия КНР обозначается двумя лозунгами – 
«привлекать вовнутрь» и «идти вовне», направленными не только на ввоз 
иностранного капитала, но и на вывоз собственного капитала за рубеж и 
увеличение инвестиций в сырьевой сектор. 
В качестве трех главных внешнеполитических целей выделяют:  
1) сохранение единства Китая при монополии КПК на власть;  
2) экономическое развитие с помощью интеграции в мировую экономику; 
3) мирное усиление Китая как региональной державы [2, C. 33]. 
В первой подцели рассматриваются три задачи: уважение 
территориальной целостности, национального суверенитета и легитимности 
режима. Во второй – торговля, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и 
внешняя помощь. Мирное усиление Китая как региональной державы 
подразумевает необходимость того, чтобы региональные державы 
благоприятно относились к «мирному развитию» КНР и не рассматривали его 
как угрозу своей безопасности.  
Отметим, что внешняя политика Китая в сфере межгосударственных 
отношений базируется как на доктрине пяти принципов мирного 
сосуществования: 
 взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета; 
 ненападение; 
 невмешательство во внутренние дела. 
 равенство и взаимная выгода. 
 мирное сосуществование [61, C. 85].  
Китайские политологи говорят о том, что более 150 стран, включая 
ведущие державы (Россию, США, Японию) признали главной нормативной 
основой своих отношений с КНР вышеуказанные «пять принципов». Кроме 
того можно говорить о становлении и развитии внешнеполитической 
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доктрины Китая и выделяет два момента, которых неизменно придерживается 
китайское руководство. 
1) «Привлечение всего полезного извне для решения внутренних 
проблем Китая и для наращивания совокупного государственного потенциала».  
2) «Сохранение нейтральной позиции в международных конфликтах и 
спорах и отказ от участия в войнах, столкновениях и т.п. за пределами страны, 
что позволяет Пекину сосредоточиться на решении своих задач» [42, C. 27].  
Усиление торгово-экономических позиций Китая вызывает серьезные 
опасения среди его партнеров по глобальной торговой системе. Данный 
процесс представляет собой комплексный феномен увеличения в первую 
очередь экономической, а затем политической и военной мощи, которому 
способствовала хорошо продуманная внешнеполитическая и 
внешнеэкономическая стратегия руководства страны, что вылилось в усиление 
роли КНР в мировой политике и мировой экономике, начавшееся в 1990-ые и 
окончательно оформившееся в 2000-ые гг. Экономический рост, 
демографические показатели, военная мощь и геополитические успехи делают 
Китай ключевым фактором в Восточной Азии, а по отдельным показателям 
самым главным»[61, C. 86].  
Можно выделить следующие особенности внешнеторговой политики 
КНР: 
 установление экспортных пошлин и квот; 
 использование правительственных субсидий; 
 активизация торговых связей с беднейшими странами; 
 использование финансовой и валютной политики как части внешне-
торговой политики; 
 политическая ориентация в области импорта на поддержание нацио-
нальной безопасности; 
 проведение мероприятий, направленных на урегулирование дисба-
ланса во внешней торговле; 
 участие в реформировании мировой экономики [39]. 
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В основу формирования внешнеполитического курса современного 
Китая положены как общие для многих государств принципы, так и имеющие 
национальную специфику. 
К первой подгруппе можно отнести следующие принципы: 
 учет национальных интересов означает, во-первых, предотвращение 
вмешательства любых внешних сил во внутренние дела и, во-вторых, 
расширение «зоны влияния», как политического, так и экономического. 
 учет внутренних и внешних факторов, как положительных, так и 
отрицательных; 
 уклонение от участия в военных альянсах, особенно от конфронтации 
с США, имеет особое значение: такой подход способствует правильному 
распределению сил в геополитической сфере. Кроме того, исторический опыт 
научил Китай максимально использовать мирную обстановку и 
ориентироваться на взаимовыгодное сотрудничество в экономическом плане 
[39]. 
Национальными базовыми принципами формирования 
внешнеполитической стратегии КНР являются: 
 сохранение социалистического строя и руководства КПК. Китайское 
руководство постоянно сопереживает успехам социалистической системы во 
всех областях и, соответственно, необходимости сохранения избранного пути 
развития. Главная цель, как заявляют в преамбуле Конституции КНР, 
превратить страну в богатое, мощное, демократическое, цивилизованное 
социалистическое государство; 
 толкование Тайваня как неотъемлемой части Китая. По Конституции 
Тайвань считается частью священной территории КНР. Завершение 
«Великого Дела воссоединения Родины «объявлено» священным долгом 
китайского народа, в том числе соотечественников на Тайване». В настоящее 
время очевидно, что негативная риторика в отношении Тайваня снижается, 
хотя в политическом плане сближения практически нет; 
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 принцип «мягкой силы» означает максимально широкое использование 
Китаем в отношениях с партнерами, включая потенциальные экономические 
инструменты, дипломатические средства, меры социальной поддержки [32, C. 
19]. «Сила – это способность влиять на других для достижения желаемых 
результатов. Влияние может быть тремя способами: принуждение, деньги и 
притяжение. Если вы сможете включить в свой арсенал мягкую силу 
притяжения, то сможете сэкономить на кнутах и пряниках. Например, в таких 
растущих державах, как Китай, где растущая экономическая и военная мощь 
пугает соседей, заставляя их строить коалиции в качестве противовеса, 
существует рациональная стратегия, включающая в качестве 
конституционного элемента мягкую власть. Благодаря этому Китай кажется 
менее страшным, а создание противовеса коалиции становится менее 
эффективным. А власть в состоянии упадка, которой является Россия (а до нее 
была Англия), остатки мягкой силы помогают смягчить удар от падения». 
Джон. Наи говорит о трех основных ресурсах мягкой силы (культура, 
политические ценности и внешняя политика страны). 
С конца 2000-х годов, наращивание мягкой силы рассматривалось как 
один из приоритетов внешней политики Китая. Распространение мягкой силы 
включает в себя продвижение собственной культуры (например, Институтов 
Конфуция), политических ценностей (так называемая модель «пекинского 
консенсуса», предполагающая экономическое развитие при авторитарном 
правлении), привлекательности внешней политики. В 2007 году приоритет 
был отдан наращиванию мягкой силы Китая, чему должна способствовать 
реализация трех компонентов: экономической, народной и культурной 
дипломатии. 
Таким образом, в Китае активно реализуется внешнеэкономическая 
политика, ориентированная в основном на национальные интересы. 
Выводы по главе: 
Общая стратегическая цель Китая – обеспечение стабильного развития 
экономики, процветания и могущества государства. В то же время в последнее 
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десятилетие экономика Китая испытывает определенное понижательное 
давление и многие трудности, в частности, очевидна проблема избыточных 
производственных мощностей и противоречий в улучшении структуры спроса. 
В погоне за высокими темпами роста и внешней экспансии, сбалансированное 
экономическое и социальное развитие отошло на второй план. 
Развитие Китая в 2017 году проходило на фоне медленного 
восстановления ведущих экономик мира (США, ЕС, Япония), сохраняющейся 
нестабильности мировой валютной системы, резких колебаний цен и слабо 
растущего спроса на международных товарных и сырьевых рынках. А в 2018 
году доля Китая в мировом ВВП увеличилась почти в 2,5 раза по сравнению с 
2000 годом и составила 18,7%. 
Китайская экономическая модель в первую очередь направлена на 
развитие реального сектора экономики, то есть таких сферах, как капитальное 
строительство и промышленность, а не на создании большого количества 
финансовых инструментов, таких как векселя, акции и облигации, которые в 
основном не влияют на развитие производства. 
В настоящее время Китай является крупнейшим экспортером и 
импортером в мире, к тому же положительная динамика в последние годы 
характеризуется внешней торговлей страны. Китай является одним из 
крупнейших субъектов внешнеэкономических связей как в области торговли 
товарами и услугами, так и в области обмена капиталами. Руководство страны, 
ориентируясь на новые стратегические цели и меняющуюся ситуацию в 
мировой экономике, делает акцент на дальнейшем расширении присутствия 
Китая во всех основных регионах мира, особенно в инновационных отраслях. 
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ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ КИТАЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
 
3.1. Современные проблемы и ограничения экономических и 
политических отношений КНР с разными группами стран 
 
Являясь одной из ведущих экономик мира, Китай заинтересован в 
продвижении своих экономических интересов, что предопределяет то 
значение, которое придается с его стороны вопросам взаимодействия со 
стороны Всемирной торговой организацией (ВТО). 
Товары с пометкой «сделано в Китае» сейчас можно встретить по всему 
миру. Как показывает статистика, Китай уже первенствует в мире по объёму 
производства свыше 100 видов продукции. В Китае выпускается более 50% 
продаваемых в мире фотоаппаратов, 30% кондиционеров, 25% стиральных 
машин и примерно 20% холодильников[14]. 
В последнее время можно отметить всестороннюю модернизацию 
Китая, в ходе которой главные изменения испытывают, как известно, не 
экономика или инфраструктура страны, а живущие в ней люди. 
Существуют следующие характеристики модернизации китайской 
экономики: 
 «началом рыночных реформ является установление динамического 
равновесия на потребительском рынке не столько за счет более гибкой 
системы цен, сколько за счет быстрого роста производства продуктов питания 
и других потребительских товаров и насыщения рынка (за счет увеличения 
инвестиций в эту сферу, в том числе за счет сокращения инвестиций в тяжелую 
промышленность)» [54]; 
 существует некая последовательность в формировании рыночной 
экономики: в первую очередь рыночные отношения охватывают сферу 
потребительского производства и сбыта, начиная с сельского хозяйства, затем 
они распределяются в сферу производства средств производства; 
  либерализация цен выделяется как последующий этап реформы; 
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  параллельно сохраняется с разной степенью жесткости блокирующая 
политика инфляции, значительный рост цен; 
 активно формируется рыночная инфраструктура, в том числе частное 
предпринимательство [42, С. 27]. 
Однако модернизация экономики идет разными темпами в разных 
регионах Китая. На востоке Китая созданы особые экономические зоны (ОЭЗ), 
где средний доход на душу населения в 4 раза выше, чем в более отсталых 
провинций Они охватывают 1/4 территории страны, здесь проживает 1/3 
населения и производится 2/3 ВНП. Территориальная структура экономики 
страны представлена в основном существующими крупными 
промышленными узлами, важную роль играет сельское хозяйство, в котором 
занята основная часть экономически активного населения (ЭАН) [61, с. 87]. 
Развития экономики Китая можно выразить в положительных и 
отрицательных сторонах. По мнению ведущих экспертов, наиболее сильными 
сторонами модели социально-экономического развития Китая являются: 
 долгосрочные цели развития и ориентация на стратегические 
ориентиры; 
 разрешимость крупномасштабных проблем; 
 умелое использование ее сравнительных преимуществ и высокая 
степень учета объективных условий страны; 
 хорошая адаптационная способность к изменению внутренних и 
внешних условий функционирования [17]. 
К числу недостатков данной модели следует отнести: 
 погоня за односторонними темпами роста экономики в ущерб 
сбалансированности; 
 в экономическом развитии слабо научно-технический прогресс. 
Отметим, что сегодня ситуация в экономике Китая непростая: последние 
данные свидетельствуют о том, что замедление набирает обороты. 
Современные драйверы поддержания экономического роста страны, 
основанные на положительной динамике внешнего спроса и развитии 
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инфраструктуры, на сегодняшний день исчерпаны. По мнению экспертов в 
китайской экономике, существуют несколько «пузырей», каждый из которых 
несет риск дестабилизации и кризиса экономики [12, C.13]. 
Во-первых, является очень низким курс национальной валюты КНР к 
доллару  и плохо отражает торговые условия Китая.  
Во-вторых, избыток денежной массы, обусловленный огромными 
программами стимулирования экономики и необходимостью печатать юани 
для сохранения заниженного курса национальной валюты является 
негативным фактором. Уровень монетизации китайской экономики в 3,5 раза 
выше, чем у американской экономики. 
В-третьих, проблемой является избыточное кредитование, особенно в 
секторе жилищного и инфраструктурного строительства.  
В-четвертых, вновь начинает приближаться к 10% в год рост цен на 
недвижимость в КНР. 
В-пятых, проблемой для Китая является массовое увлечение населения 
фондовым рынком.  
 
Китаю необходимо бороться с теми «пузырями», которые накопились в 
расчете на дальнейший поступательный рост. Основные из них – избыточные 
производственные мощности, раздутый финансовый сектор и перегретый 
рынок недвижимости. 
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Для решения проблемы повышения наукоемкости ВВП принимаются 
меры не только по увеличению государственных расходов, но и по 
повышению роли корпоративных исследовательских программ, по примеру 
развитых стран. Известно, что в ведущих странах мира, в частности в США, 
корпоративные расходы на НИОКР составляют 50% от общего объема 
финансирования исследовательских программ. Продолжающаяся 
реорганизация государственного сектора Китая имеет в качестве одной из 
своих основных целей преобразование ряда отдельных хозяйствующих 
субъектов в крупные независимые корпорации. С этой же целью в банковском 
секторе создана система так называемых политических банков, призванных 
финансировать наиболее перспективные с точки зрения НТП проекты, 
которые в краткосрочной перспективе могут не приносить финансовой 
отдачи, но имеют решающее значение для развития страны. 
«Следствием такой политики является развитие машиностроительного 
комплекса Китая, который опережает другие обрабатывающие отрасли 
(среднегодовой рост 12-14%). В настоящее время на долю машиностроения 
приходится 23% валовой продукции промышленности. По многим видам 
продукции отрасль удовлетворяет потребности страны и поставляет 
продукцию на внешний рынок. Однако в целом ассортимент 
машиностроительной продукции КНР все еще ограничен по сравнению с 
развитыми странами» [53]. 
Помимо этого ключевой проблемой китайской экономики является 
существенное отставание сельского хозяйства от промышленности. Объем 
сельскохозяйственного производства в последнее время возрастает 
значительно медленнее промышленного производства: 6-7% против 10-11%.  
Таким образом, существующие проблемы и ограничения экономических 
отношений КНР с другими странами можно разделить на две группы.  
Первая группа связана с развитием китайской экономики в целом и 
экспортно-ориентированных отраслей в частности: 
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 неравномерное развитие регионов и отраслей (в зависимости от 
степени их экспортной ориентированности) и высокая зависимость китайской 
экономики от экспорта; 
 перекос рынка и потенциальные угрозы для развития китайской 
экономики в результате многочисленных мер по стимулированию развития 
экспортно-ориентированных предприятий и их в привилегированное 
положение; 
 проблемы истощения ресурсов усугубляет за  счет роста экспорта, 
который базируется в основном на энергоносителях, природных, трудовых и 
экологических ресурсах, а не на научных технологиях и инновациях; 
 низкая конкурентоспособность в области исследовательских разрабо-
ток, дизайна, маркетинга и сервиса; 
 неэффективное использование трудовых ресурсов. 
Вторая группа непосредственно связана с организацией внешней тор-
говли, возможностями Китая в данной области: 
 несоблюдение законодательства в области защиты прав собственности, 
что ведет к многочисленным международным конфликтам; 
 усиление экологических требований к китайским товарам на мировом 
рынке; 
 увеличение числа антидемпинговых кампаний со стороны развитых 
стран, прежде всего, США и ЕС; 
 недостаточный уровень авторитета Китая во внешней политике. 
 
3.2. Предпосылки и направления трансформации внешней политики 
Китая в современных условиях 
 
Китайская цивилизация обладает глубокими социокультурными 
корнями, этно-социальный код построен на уважении к институтам власти и 
государству, подчинении, иерархичности и высоких этических нормах. 
Твердая, независимая самостоятельная, мирная внешняя политика и 
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дружественные отношения Китая со всеми странами обеспечивают взаимное 
доверие, безопасность и взаимовыгодное сотрудничество [4, C.56]. 
Институциональные факторы устойчивого роста и конкурентные 
преимущества экономики Китая – это длительная эволюция формирования 
«институтов» государственного управления, накопления и «социального 
капитала», переход на социалистическую рыночную экономику нового типа 
(пришедшую на смену традиционной плановой), сочетающую две социально-
экономические системы – директивно-плановую и рыночную [24]. 
 
 государственная поддержка предприятий, направленная на 
«экономическую безопасность»; 
 развитие передовых производительных сил и инноваций; 
 отстаивание коренных интересов широчайших народных масс; 
 повышение уровня партийного руководства и управления; 
 программа по «озеленению экономики» и план по увеличению 
масштабов внутреннего потребления; 
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 трансформация внешней политики Китая. 
Отметим, что трансформация концепций внешней политики Китая 
выглядит следующим образом: 
1) формирование концепции «комплексной государственной мощи» 
(кит. цзунхэ голи). Государственная мощь имеет показатели измерения в 
различных сферах (в экономике, научно-техническом потенциале, 
образовании, культуре, военном потенциале, дипломатии, космосе). Для Китая 
основным показателем будет экономический рост;  
2) в 1988 г. министр иностранных дел Цянь Цичэнь закрепил «принцип 
многополюсности». Использование данного принципа во внешней политике 
Китая позволяло выстаивать двусторонние отношения со странами, используя 
так называемую «игру на противоречиях»; 
3) «теория антигегемонизма»– важная концепция внешней политики 
КНР, которая также трансформировалась после окончания «холодной войны». 
Под «гегемоном» Китай понимал страну, которая может притеснять его 
национальные интересы (политику, экономику, безопасность) – США. При 
этом также акцентируют внимание на том, что страна не готова занимать 
место мирового лидера на позициях «мирового жандарма»; 
4) принятие концепции «нового международного порядка», стало 
попытками обозначения пределов регионального влиянии США. В 1997 г. 
Цзян Цзэминь закрепил основные постулаты современной внешней политики 
КНР, отметив в качестве угроз «несправедливый и нерациональный 
международный экономический порядок, а также локальные конфликты», 
вспыхивающие в регионе из-за этнических, религиозных и территориальных 
факторов; 
5) концепция «новой безопасности», объявленная Цзян Цзэминем в 
ноябре 2002 г. на XVI съезде Компартии Китая. Концепция строится на основе 
взаимного доверия, взаимной выгоды, равноправия и координации действий 
между странами. Данная концепция – ключевой компонент внешней политики 
Китая и основной принцип национальной стратегии [44].  
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Следствием двух последних концепций можно назвать идею 
«стратегического партнерства». Эта идея не переросла в концепцию, однако 
все больше используется для придания устойчивого и долгосрочного характера 
двусторонним отношениям Китая с другими субъектами международных 
отношений, что говорит о трансформационных тенденциях во внешней 
политике Китая.  
Многие отечественные и зарубежные ученые говорят об ускоренном 
темпе трансформации китайской внешней политики. В условиях такой 
трансформации сложно отслеживать те или иные тренды отдельных 
направлений внешней политики без предварительного анализа внешней 
политики. При этом можно отметить: 
1. Изменение отношения КНР к проблеме глобальной ответственности 
в мире. 
2. Изменение отношения Китая к своему облику. 
3. Изменение отношения Китая к такому ключевому дипломатическому 
инструменту, как партнерство.  
«Внешнеполитический климат КНР значительно улучшился благодаря 
акценту на сотрудничество и поискам взаимных выгод. В соответствии с 
концепцией «новой безопасности», выдвинутой на рубеже столетий, 
партнерства рассматривались как костяк общей системы безопасности» [40, C. 
25]. Партнерство Китай понимает и как сотрудничество, и как конкуренцию и 
не исключает наличия проблем и трений. Сам по себе термин несет в себе 
нейтральный смысл. 
Отношения партнерства начали устанавливаться с 1990-х гг. с 
различными странами, в первую очередь, соседями (Россия, Индия, Пакистан, 
Непал, страны АСЕАН, Монголия, РК, Япония), а потом по всему миру (США, 
Африка, Латинская Америка). Это помогло снизить уровень напряженности 
со странами, в отношениях с которыми сохранялись сложности (США, 
Япония) и тем самым повысить уровень безопасности КНР. Интересно, что 
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Китай, прорабатывая стратегические партнерства, руководствуется 
стратагемой: «Опереться на Север, стабилизировать Запад, идти на Юг». 
В 1989-1992 гг. КНР нормализовала отношения со всеми странами 
Восточной и Центральной Азии (АСЕАН и Шанхайская пятерка), выстроив 
«пояс добрососедства» в стремлении уменьшить внешнеполитические риски 
и диверсифицировать внешнеэкономическую и внешнеполитическую 
стратегии [11, C. 83]. 
Иерархию партнерства также можно предоставить по критерию 
приоритетности и важности для Китая с указанием соответствующих 
особенностей и характеристик (табл. 3.1). 
Таблица 3.1 
Страны-партнеры КНР (разделение по группам) 
 
Источник: [43, C. 15-20] 
Политика добрососедства имеет много точек соприкосновения с 
политикой партнерства. Однако по мере роста активности Китая на мировой 
арене понятия «добрососедство» и «партнерство» разделились, и 
добрососедство стало отдельным инструментом внешней политики Китая. 
Для некоторых государств предполагается политика добрососедства, так 
называемый»пояс добрососедства». Можно говорить о понятии «пояс 
добрососедства» и как о расширенном понятии, и как о некой географической 
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структуре. Соответственно, понятие «пояс добрососедства» может включать 
как государства, с которыми Китай непосредственно граничит (узкое 
толкование), так и въезд в другие страны и регионы (расширенное толкование) 
[11, с. 84]. 
Таким образом, для увеличения присутствия Китая на мировых рынках, 
повышения конкурентоспособности китайской продукции и услуг, улучшения 
структуры экспорта и импорта стране необходимо развивать партнерские 
отношения: 
 в соответствии с требованиями рынка оптимизация и 
совершенствование распределения рыночных факторов, что позволит 
повысить общую эффективность экономики; 
 консолидация и ориентация экспортно-ориентированных предприятий 
на производство собственную брендовую продукцию; 
 расширение внутреннего спроса, активизация внутреннего рынка; 
 увеличение импорта и сокращение активного торгового баланса: 
приоритетные отрасли для увеличения импорта и сферы новых и высоких 
технологий, промышленного оборудования, экологии промышленности; 
 повышение качества экспорта и требований безопасности; 
 совершенствование административно-правового регулирования в 
сфере внешней торговли (разработка стандартных процедур определения 
происхождения, выдачи импортных лицензий, совершенствование системы 
мониторинга и противодействия недобросовестной конкуренции); 
 стандартизации отраслей и совершенствование налоговой политики; 
 упрощение процедуры предоставления кредитов для приоритетных 
отраслей экспорта и импорта технологий; 
 упрощение организационных процедур, связанных с внешнеторговыми 
операциями; 
 усиление защиты прав интеллектуальной собственности; 
 усиление социальной ответственности экспортно-импортных 
предприятий; 
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 содействие международному сотрудничеству в развитии новых 
стратегических отраслей. Предлагаемая система мероприятий будет 
способствовать улучшению условий предпринимательской деятельности, 
поддержанию высоких темпов экономического роста, повышению 
конкурентоспособности китайских товаров и страны в целом на мировом 
рынке. 
 
Выводы по главе: 
Как одна из ведущих экономик мира, Китай заинтересован в 
продвижении своих экономических интересов, что предопределяет значение, 
которое он придает вопросам взаимодействия со Всемирной торговой 
организацией (ВТО). 
Сегодня ситуация в экономике Китая сложная: последние данные 
показывают, что замедление набирает обороты. Дело в том, что нынешние 
драйверы поддержания экономического роста страны, основанные на 
положительной динамике внешнего спроса и развитии инфраструктуры, 
исчерпаны. 
Китаю необходимо решать основные проблемы, которые накопились в 
ожидании дальнейшего поступательного роста. Основные из них-избыточные 
производственные мощности, раздутый финансовый сектор и перегретый 
рынок недвижимости. 
Для достижения этих целей требуются огромные инвестиции. В 
последнее десятилетие государство последовательно увеличивало свои 
ассигнования, ежегодный рост которых в среднем составлял 18%, что стало 
возможным благодаря сохранению в руках государства контроля над 
важнейшими функциями управления экономикой. 
Внешнеполитический климат Китая значительно улучшился благодаря 
акценту на сотрудничество и поиск взаимной выгоды. В соответствии с 
концепцией «новой безопасности» на рубеже веков партнерские отношения 






По результатам исследования можно сформулировать следующие 
выводы: 
Экономика Китая является уникальным примером того, как страна на 
грани катастрофы после провала политики «большого скачка», за 25 лет стал 
второй экономикой мира (ВВП с учетом паритета валют), Первой мировой 
индустриальной сверхдержавой по объемам промышленного производства, а 
также космической и ядерной державой. Исследование показало, что основой 
подъема китайской экономики стала опора на собственное производство. 
Беспрецедентные социально-экономические успехи китайской 
народной республики (КНР) стали одним из важнейших событий мировой 
экономической истории последних десятилетий 20-го века. Весь мир 
буквально загипнотизирован высокими темпами роста ВВП в Китае. За два 
десятилетия социально-экономических реформ Китай стал динамично 
развивающейся страной. 
Китай разрабатывает новую экономическую модель, которая называется 
«экономика». Стратегической целью Китая является проведение комплексной 
социалистической модернизации, в ходе которой Китай должен стать главной 
экономической державой мира, выйти на первое место в мире по объему ВВП, 
перераспределение инвестиционных потоков в пользу развития и 
модернизации инфраструктуры в сельской местности и крупных городах, 
замедление роста производственных инвестиций во избежание «перегрева» 
экономики, снижение экологических издержек быстрого экономического 
роста. 
Экономическая система Китая очень сложна и в то же время важна и 
является огромной составляющей внешнеэкономических отношений. 
По данным ГТУ КНР, в 2017 году внешнеторговый оборот КНР составил 
4 104,47 миллиарда долларов, что на 11,4% больше, чем в 2016 году, в том 
числе экспорт вырос на 7.9% до $ 2,263. 49 миллиардов, импорт – на 15,9% до 
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$ 1,840. 98 миллиардов. Доля Китая в мировой торговле, по данным ВТО, 
составило около 13.0%, оставшись на уровне 2016 года. 
В 2017 году зависимость Китая от внешней торговли товарами 
снизилась на 0,6 п. п. п. по сравнению с 2016 годом и составил 33,6%, в том 
числе экспорт – 18,5% (-0,9 п. п.), импорт-15,1% (+0,3 п. п.). 
Отличительными особенностями развития внешней торговли Китая в 
2017 году являются: преодоление негативной тенденции, связанной со 
снижением стоимостного объема торговли в 2015-2016 годах, вхождение в 
зону положительных двузначных темпов роста (не зафиксированных с 2012 
года), проявление тенденции опережающего роста импорта, а также 
дальнейшее снижение внешнеторгового дисбаланса. По итогам года профицит 
торгового баланса составил $ 422,54 млрд. (-17,1%) или 10,29% от общего 
оборота (против 13,85% в 2016 году). 
Внешней политики КНР в сфере межгосударственных отношений 
базируется на учении о пяти принципах мирного сосуществования: взаимное 
уважение территориальной целостности и суверенитета; ненападение; 
невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода, мирное 
сосуществование. 
Сегодня концепция «новой безопасности», основанная на взаимном 
доверии, взаимной выгоде, равенстве и координации действий между 
странами, будет актуальна для внешней политики Китая. Эта концепция 
является ключевой составляющей внешней политики Китая и основным 
принципом национальной стратегии. 
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